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A műtrágya  értékesítés  volumene  2015 áprilisában
márciushoz képest csökkent a MAP kivételével, amely-
nek az értékesített mennyisége kétszeresére nőtt az elő-
ző hónaphoz képest. A magas foszfor tartalmú műtrágya
a csírázáskor és a terméséréskor fejti ki a hatását. Érde-
mes megemlíteni, hogy a legkeresettebb granulátumok
(mészammon-salétrom,  MAP) értékesítési  ára  a tárgy-
hónapban minimálisan csökkent,  míg  a  többi  általunk
megfigyelt termék ára változatlan maradt, vagy 1-3 szá-
zalékkal nőtt. A műtrágyák iránti kereslet a betakarításo-
kig számottevően nem fog változni, csak a szárba szö-
kést és az érést elősegítő anyagok iránt lehet nagyobb
igény. A tavalyi év áprilisához képest, 2015 áprilisában
az ammónium-nitrát és a MAP kivételével a műtrágyák
értékesítési ára csökkent. 
Az idei tavasz viszonylag száraz volt,  kevés volt  a
csapadék, ezért a növényvédő szerek felhasználása ez év
áprilisában fele annyi volt, mint 2014 áprilisában. 2014
tavasza  sokkal  csapadékosabb  volt,  ami  kedvezett  a
gyomnövények és a kórokozók szaporodásának. Ebben
az időszakban a kukorica gyomirtó- és az őszi káposzta-
repce gombásodás elleni szerek iránti kereslet erősödik.
A Force 1,5 G talajfertőtlenítő szer forgalma azonban
megfelel a tavalyi  azonos időszak felhasználásának. A
kemikáliák értékesítési árai emelkedtek az előző év ta-
vaszához képest, azonban az előző hónaphoz képest ve-
gyesen mozogtak az árak.   
1. táblázat: Egyes mezőgazdasági inputok értékesítési átlagárának (ÁFA nélkül) alakulása








Ammónium-nitrát (N34) 90 335,3 90 547,4 100,2 102,9 
Mészammon-salétrom (MAS) 77 429,5 77 160,5 99,7 99,7 
Szuperfoszfát (P18-20,5) 64 102,2 64 830,9 101,1 89,9 
Kálium-klorid (K60) 99 495,5 102 532,8 103,1 99,5 
MAP (NP 11:52) 155 667,1 152 253,7 97,8 108,8 
NPK 15:15:15 110 014,7 110 731,9 100,7 99,9 
Növényvédő szerek (HUF/kg, HUF/liter)
PICTOR SC 1 liter (liter) 22 506,5 22 981,2 102,1 101,6 
FORCE 1,5 G (20 kg) 1 975,4 1 946,3 98,5 101,3 
REGLONE AIR 5 liter (liter) … 6 237,1 … 90,8 
PULSAR 40 (5 liter) 10 376,5 11 106,8 107,0 104,4 
LAUDIS (5 liter) 6 931,7 6 618,3 95,5 99,5 
LUMAX SE 20 liter (liter) 3 304,2 3 239,5 98,0 105,2 
BISCAYA (3 liter) 13 295,1 13 908,1 104,6 102,7 
Mezőgazdasági gépek (HUF/darab)
67-103 KW (91-140 LE) traktor 17 494 543, 17 639 784 100,8 99,7 
Kukorica vetőgép 13 579 591 14 839 260 108,3 106,3 
Műtrágyaszóró gép (függesztett) 2 568 127 1 951 338 76,0 76,1 
Talajlazító 2 916 255 3 746 829 128,5 147,3 
Forrás: AKI ASIR  …= adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.
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A mezőgazdasági gépek közül 2015 áprilisában
a kis méretkategóriás traktorok iránti kereslet visszafo-
gott volt, a felét sem érte el az előző év azonos idősza-
kában mért forgalomnak. Ez azzal magyarázható, hogy
a traktorok esetében 75 KW teljesítményig lehetett pá-
lyázni kertészeti célú támogatásra, amelynek időpontja
május 18-án hétfőn volt és sokan inkább kivártak, hogy
élhessenek a lehetőséggel. A traktorok értékesítési átla-
gára a leginkább kiegyenlített több hónapra visszamenő-
leg.  A műtrágyaszóró  gépek (függesztett)  esetében  az
előző hónaphoz képest áprilisban jelentősen visszaesett
az átlagár. A kukorica vetőgépek ára a szezonnak meg-
felelően növekedett, mintegy 8 százalékkal márciushoz,
6 százalékkal az előző év áprilisához képest.   
1. ábra: Az egyszerű műtrágyák értékesítési árának (ÁFA nélkül) alakulása 
Forrás: AKI ASIR























Ammónium-nitrát (N34) Mészammonsalétrom (N27)
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3. ábra: Egyes növényvédő szerek értékesítési árának (ÁFA nélkül) alakulása 1.
Forrás: AKI ASIR
4. ábra: Egyes növényvédő szerek értékesítési árának (ÁFA nélkül) alakulása 2.
Forrás: AKI ASIR
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5. ábra: Egyes erő- és munkagépek értékesítési árának (ÁFA nélkül) alakulása
Forrás: AKI ASIR
6. ábra: Egyes munkagépek értékesítési árának (ÁFA nélkül) alakulása
Forrás: AKI ASIR
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67-103 KW (91-140 LE) traktor Kukorica vetőgép 
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